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The library of the Vic sculptor Pere Costa
Descripció del contingut de la biblioteca 
de Pere Costa basada en la relació de lli­
bres propietat de l’escultor que figura en 
l’inventari fet post mortem, redactat per 
un notari de Berga l’any 1761. En l’article, 
els lli bres es presenten agrupats en àrees 
temàti ques i es vinculen amb les activitats 
professionals i intel·lectuals del seu propie­
tari. S’esmenta amb freqüència el Nobilia-
rio catalán, obra manuscrita i il·lustrada per 
Pere Costa, que posa de manifest la intensa 
dedicació de l’escultor a la lectura, tant dels 
llibres de la seva biblioteca com d’altres 
que cercava en biblioteques alienes.
Description of Pere Costa’s library 
contents based on the list of books owned 
by the sculptor that features in his post 
mortem stocktaking, drawn up by a notary 
of Berga in 1761. In the article, the books 
are shown grouped into thematic areas 
and are linked to the professional and 
intellectual activities of their owner. The 
Nobiliario catalán is often mentioned, a 
manuscript illustrated by Pere Costa, which 
clearly shows the sculptor’s deep devotion 
to reading, both of the books in his library 
and others he sought from other libraries.
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Pere Costa, nascut a Vic l’any 1693 i mort a Berga el 1761, fou un dels escultors 
més destacats del Barroc català i el que més contribuí a renovar la retaulística a 
casa nostra en el segon quart del segle xviii. També projectà diverses obres d’ar-
quitectura, tant de caràcter monumental com utilitari, alhora que tingué àmplies 
inquietuds intel·lectuals, orientades principalment a l’estudi de la història i de 
l’heràldica. L’any 1754, el caràcter innovador de les seves propostes artístiques 
li valgué el grau d’acadèmic de mèrit de la madrilenya Real Academia de las 
Tres Nobles Artes de San Fernando. Fou el primer català a qui s’atorgà aquesta 
distinció.
Sabem quins llibres componien la biblioteca de l’escultor gràcies a l’inventari 
post mortem de les seves propietats, redactat per un notari berguedà entre els dies 
2 i 7 de març de 1761,1 a petició de la vídua i usufructuària de l’herència del difunt. 
Tots els llibres i la majoria dels béns relacionats en el document es trobaven a la 
casa situada al carrer de Sant Francesc de la vila de Berga, on l’escultor i la seva 
família havien residit des de finals de la dècada de 1750, però també s’esmenten 
1. Vegeu la transcripció completa de l’inventari a l’Apèndix documental.
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alguns mobles i altres objectes que encara romanien a Barcelona i a Cervera, ciu-
tats on Pere Costa havia tingut el domicili anteriorment.
A diferència de la majoria d’inventaris post mortem d’escultors i d’altres ar-
tífexs de l’època, el de Pere Costa presenta una relació individualitzada i sovint 
detallada dels llibres propietat del mestre vigatà. Per consegüent, bona part dels 
exemplars es poden identificar sense gaire dificultat a partir de la informació do-
nada en el document.2 Tanmateix, quan això no és possible es pot recórrer a la 
descripció d’alguns llibres consignada ocasionalment amb més precisió en l’in-
ventari dels béns del també escultor Antoni Costa, fill de Pere Costa i hereu de la 
biblioteca del seu pare. Aquest segon inventari fou redactat el 3 d’octubre de 1775, 
igualment per un notari berguedà,3 després de la mort prematura de l’escultor 
esdevinguda el mes de juny del mateix any 1775.
La biblioteca de Pere Costa reflectia la diversitat d’interessos del nostre escultor 
i constava de trenta-cinc títols que ocupaven trenta-nou volums, una quantitat de 
llibres que, tot i ser modesta, era superior a la registrada en la majoria d’inventaris 
d’escultors setcentistes que han estat localitzats fins ara. Part dels llibres es tro-
bava a la sala principal de la casa, molts dels quals eren de gran format i estaven 
vinculats a l’activitat professional de l’escultor. Altres exemplars, de format més 
petit i de temes diversos, estaven guardats «en una caxa que no és de casa», cosa 
que pot ser un indici de la intenció de l’escultor d’absentar-se de Berga una vegada 
enllestides les feines que tenia en curs a la vila.
Llibres vinculats a l’activitat professional de Pere Costa
Dels diferents tractats d’arquitectura propietat de Pere Costa, el que l’escultor 
consultà amb més assiduïtat fou sens dubte L’architettura civile preparata sú la 
geometria e ridotta alle prospettive, obra de l’arquitecte i escenògraf bolonyès 
Ferdinando Galli Bibiena, publicada a Parma l’any 1711. Diversos elements cons-
titutius dels retaules projectats per Pere Costa i molts motius ornamentals que hi 
apareixen denoten tenir com a font d’inspiració les làmines d’aquest llibre. Certa-
ment no es pot dir el mateix de les solucions estructurals adoptades per l’escultor 
vigatà, si bé no seria estrany que alguns dels seus projectes també derivessin de 
propostes de Bibiena.4 Pere Costa podria haver conegut obres dissenyades per 
l’arquitecte bolonyès no reproduïdes a la L’architettura civile gràcies a la relació 
2. Els títols complets i les dades bibliogràfiques més significatives dels llibres esmentats en l’inventari 
els hem extret dels catàlegs en línia de diverses biblioteques, entre les quals la Biblioteca de Catalunya, 
la Biblioteca Nacional de España, la Bibliothèque Nationale de France i la British Library. També hem 
obtingut informació de les pàgines d’algunes cases de subhastes, de llibreters de vell i d’institucions 
culturals diverses. Igualment hem consultat: Palau, Antonio. Manual del librero hispano-americano. 
Barcelona: Libreria Anticuaria, 1923-1927 (1a ed.) i 1948-1977 (2a ed). En alguns casos ha estat possible 
localitzar físicament els llibres i, en d’altres, visualitzar-ne reproduccions parcials o totals en línia, així 
com obtenir informació complementària en publicacions especialitzades.
3. Arxiu de la Corona d’Aragó, Notarials, Berga, not. Joaquim Clarís, Testaments, codicils, donacions 
per causa de mort, inventaris i encants, 1766-1780 (Br 478), f. 289r-292v: 3 d’octubre de 1775.
4. Bosch, Joan. «L’art del retaule: retaulers i escultors a Catalunya (1600-1777 c.)». A: Alba daurada, 
l’art del retaule a Catalunya, edició a càrrec de Joan Bosch Ballbona. Girona: Museu d’Art de Girona, 
2006, p. 27-57. L’autor esmenta els dibuixos de Bibiena pels retaules majors de Santa Maria della Steccata 
de Parma (v. 1704) i de l’abadia de Melk (1725).
Portada de L’architettura civile preparata sú la geometria e ridotta alle prospettive, obra de l’arquitecte i 
escenògraf  Ferdinando Galli Bibiena publicada a Parma el 1711, any que apareix indicat incorrectament 
en el llibre a causa d’una errata d’impremta (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Biblioteca).
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que els dos artistes iniciaren en el temps que l’arxiduc Carles tingué la cort a Bar-
celona i que mantingueren epistolarment durant anys.5 Malgrat les poques notícies 
que tenim de la difusió del llibre de Bibiena a Catalunya, consta que se’n trobava 
un exemplar a les biblioteques dels pintors setcentistes barcelonins Pau Rossell i 
Isidre Illa6 i també a la de l’escultor vallenc Lluís Bonifàs i Massó.7 Altrament, es 
pot deduir que l’interès pel llibre transcendí l’àmbit de les persones vinculades a 
activitats artístiques, atesa la presència del tractat a la biblioteca d’Antoni de Serra 
i Portell, del consell de Sa Majestat i president d’una sala de la Reial Audiència.8 
El possible interès que la figura de l’arxiduc —després emperador Carles VI— 
despertà en Pere Costa tal vegada fou el motiu que la biblioteca d’aquest in-
clogués un exemplar de Triumphus novem seculorum Imperii Romano Ger-
manici. L’obra, amb text del jesuïta Anton Bömer i làmines de diversos autors, 
ret homenatge als emperadors del Sacre Imperi i dedica un arc de triomf ima gi-
nari als més importants. Existeixen dues versions de la mateixa obra: la primera 
—publicada a Viena l’any 1700— acaba amb l’arc dedicat a Leopold I, i la se-
gona —publicada a Augsburg l’any 1725— incorpora a la versió anterior l’arc 
dedicat a Carles VI. Ignorem quina de les dues versions posseïa Pere Costa, però 
fos quina fos, segur que l’arquitectura fantàstica dels arcs triomfals esperonà la 
imaginació de l’escultor.
El tractat d’arquitectura més extens i de contingut teòric més dens present a la 
biblioteca de Pere Costa era el Cours d’architecture enseigné dans l’Academie 
Royale d’Architecture, publicat en tres volums per François Blondel a París entre 
els anys 1675 i 1683, i reeditat també a París el 1698. L’obra es divideix en cinc 
parts: la primera tracta dels cinc ordres arquitectònics i forma el primer volum; la 
segona i la tercera estudien els elements constitutius d’un edifici clàssic i formen 
el segon volum, i la quarta i la cinquena incorporen a l’estudi construccions utili-
tàries i alguns edificis antics, i formen l’últim volum. De l’inventari post mortem 
de Pere Costa es desprèn que l’escultor tan sols posseïa dos dels tres volums del 
Cours, potser el primer o el segon i, amb certesa, el tercer, ja que, mentre que d’un 
dels dos volums no se’n consignà el contingut, de l’altre s’indicà que començava 
amb la quarta part de l’obra.9 Ignorem si el Cours d’architecture es trobava a la 
biblioteca de cap altre escultor català, en canvi sabem que una obra de François 
Blondel, també curiosament formada per dos volums, figurava a la biblioteca de 
dos mestres de cases barcelonins de la segona meitat del segle xviii: Joan Soler i 
Faneca i Narcís Serra.10
5. Dorico, Carles. «El retaule major de Sant Sever i la darrera estada de Pere Costa a Barcelona 
(1754-1757)». Locus Amoenus [Bellaterra], núm. 3 (1997), p. 123-145.
6. Alcolea, Santiago. «La pintura en Barcelona durante el siglo xviii, Vol. I». Anales y Boletín de 
los Museos de Arte de Barcelona, vol. XIV (1959-1960), p. 157-158.
7. Martinell, César. «El escultor Luis Bonifás y Massó, 1730-1786, Biografía crítica». Anales y 
Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. IV-1 i 2 (1948), p. 66-67.
8. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), not. Jaume Tos i Romà, Manual, 1760, primera 
part (1.013/26), f. 155r-172v: 29 de gener de 1760.
9. En l’inventari de Pere Costa els dos volums es descriuen com «dos llibres de fòleo, ab cubertas a la 
francesa, intitulats, un Corus de architectura y altre Corus de architecturae quatriemae». En l’inventari 
d’Antoni Costa figuren com «Curs de architectura, dos tomos en fòlio encadernats a la francesa».
10. Arranz, Manuel. La menestralia de Barcelona al segle xviii: la construcció. Barcelona: Arxiu 
Històric de la Ciutat, 2001, p. 160. (BCN Biblioteca Històrica; 7)
Làmina de L’architettura civile preparata sú la geometria e ridotta alle prospettive, de Ferdinando Galli 
Bibiena, que mostra diverses propostes de decoració per a una construcció d’ordre jònic (Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Biblioteca).
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Portada del primer volum del Cours d’architecture enseigné dans l’Academie Royale d’Architecture, obra 
en tres volums publicada per François Blondel a París entre els anys 1675 i 1683 (Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Biblioteca).
Làmina del primer volum del Cours d’architecture enseigné dans l’Academie Royale d’Architecture, de 
François Blondel, que mostra esquemàticament els cinc ordres d’arquitectura (Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Biblioteca).
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ment possible que el nostre escultor l’hagués adquirit per disposar d’exemples 
clàssics amb els quals reforçar els seus arguments en les polèmiques en què tan 
sovint es veia involucrat. Consta que un exemplar del Libro d’Antonio Labacco 
també figurava a la biblioteca de Jeroni Escarabatxeres.17
Pel que fa a l’aprenentatge i el perfeccionament del dibuix, en l’inventari dels 
béns de Pere Costa es féu constar que l’escultor tenia «dos llibres de principis de 
dibuix». Aquests dos llibres eren molt probablement els mateixos que anys des-
prés es relacionaren amb més detall a l’inventari post mortem d’Antoni Costa.18 
Si la suposició és encertada, un dels dos es podria identificar —encara que amb 
certa reserva—19 amb el Livre de portraiture d’Anibale Carrache, publicat a París 
vers l’any 1667, i l’altre es tractaria del Livre de diverses figures d’academies des-
sinés d’après le naturel par Edmé Bouchardon, publicat el 1738 també a París.20 
El primer conté trenta gravats amb apunts del natural de diverses parts del cos, 
principalment del rostre, i el segon està format per deu làmines de nus masculins.
Mentre que els llibres descrits fins aquí podien proporcionar a Pere Costa in-
formació pràctica per portar a terme el seu treball, el que tanca el present apartat 
és una obra eminentment teòrica titulada Noticia general para la estimación de 
las Artes, original del professor de Salamanca Gaspar Gutiérrez de los Ríos i pu-
blicada a Madrid l’any 1600. El contingut del llibre, que com s’indica a la portada 
té el propòsit d’establir «la manera en que se conocen las [artes] liberales de 
las que son mecánicas», probablement aportà arguments al mestre vigatà per de-
fensar l’elevat concepte que tenia de la seva pròpia activitat professional. Alguns 
dels escrits relacionats amb aquesta activitat que han arribat fins als nostres dies 
reflecteixen que l’escultor considerava que els projectes en què treballava es carac-
teritzaven tant per la singularitat del disseny com per l’aportació de fórmules inno-
vadores, qualitats que, segons ell, els conferien un valor superior al de la mitjana 
de la producció del moment. Les mateixes fonts ens fan saber que sempre que se 
li presentava l’ocasió posava de manifest que si les esmentades qualitats rarament 
es trobaven en el treball dels seus competidors era a causa de la pervivència de la 
mentalitat artesanal.21 Sabem que un exemplar del llibre de Gaspar Gutiérrez de 
los Ríos es trobava també a la biblioteca de l’escultor Miquel Llavina.22
17. Vegeu la nota 13.
18. A l’inventari d’Antoni Costa, els llibres figuren com «Livre de portaiture» i «Livre de diverses 
figures».
19. Existeixen diferents Livres de portraiture publicats entre els darrers anys del segle xvi i dates 
molt posteriors a la mort de Pere Costa. Ens hem inclinat pel Livre d’Anibale Carracci perquè sembla que 
és el que tingué més divulgació en temps de l’escultor.
20. El mateix Edmé Bouchardon publicà un Second livre de diverses figures d’academies.
21. Es poden trobar comentaris fets pel mateix Pere Costa sobre l’excel·lència de les seves propostes 
a diferents escrits de descàrrec presentats en el curs del procés que l’enfrontà a la confraria del Roser de 
Barcelona l’any 1723 (Arxiu Diocesà de Barcelona, Processos de la cúria eclesiàstica, lligall 1723, foli, 
Els prohoms de la confraria de la Mare de Déu del Roser de Barcelona contra Pere Costa, escultor de 
Barcelona). També en l’informe que redactà l’any 1746 sobre el trasllat del cor de l’església barcelonina 
de Santa Maria del Pi (Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, Llibre d’acords de l’Obra, 1743-1749, f. 
29r-31v, i Llibre primer d’acords de l’Obra, 1693-1775, f. 480r-484v).
22. Vegeu la nota 14.
Un altre tractat d’arquitectura que formava part de la biblioteca de Pere Costa 
era Regola delli cinque ordini d’architettura di M. Iacomo Barozzio da Vignola, 
obra impresa a Roma per primera vegada l’any 1563 i reeditada repetidament en 
l’idioma original i traduïda a diversos idiomes, entre els quals el castellà. És ben 
possible que aquest llibre, abans de pertànyer a Pere Costa, hagués estat propietat 
del seu pare —el conegut escultor Pau Costa—, si bé la hipòtesi no es pot confir-
mar atès que desconeixem la composició de la seva biblioteca.11 Tanmateix, des 
de finals del segle xvi fins als darrers anys del xvii el tractat de Vignola fou una 
referència imprescindible per a tots els escultors catalans, els quals sovint s’obliga-
ven contractualment a seguir-lo rigorosament.12 Malgrat la divulgació que arribà 
a tenir l’obra, la poca atenció prestada als llibres en la majoria dels inventaris post 
mortem de l’època sovint ens impedeix saber a quines biblioteques se’n podia tro-
bar un exemplar. Entre els artífexs que ha estat possible provar documentalment 
que en posseïen un, figuren el fuster i escultor barceloní Jeroni Escarabatxeres,13 
l’escultor de la mateixa ciutat Miquel Llavina,14 el fuster gironí Agustí Cabot15 i 
alguns mestres de cases de la capital del Principat.16 
Un altre llibre que probablement també ingressà a la biblioteca de Pere Costa 
després de passar per la de Pau Costa era l’obra de Nicolaus Goldmann titulada 
Elementorum architecturae militaris, libri iv, publicada a Leiden l’any 1643. Pau 
Costa podria haver tingut accés a aquest llibre després de la mort del seu sogre, 
Pere Cases, un dels mestres de cases més actius de Vic que s’ocupà de la construc-
ció i el manteniment de les fortificacions de diverses poblacions catalanes en els 
darrers anys del segle xvii.
L’últim exemplar dedicat a l’arquitectura que cal esmentar entre els que for-
maven la biblioteca de Pere Costa és el Libro d’Antonio Labacco appartenente a 
l’architettura nel qual si figurano alcune notabili antiquità di Roma, publicat pel 
mateix Antonio Labacco a la ciutat eterna l’any 1552 i posteriorment reeditat en 
diverses ocasions. Es tracta d’una obra en la qual els gravats predominen sobre 
el text i que té com a finalitat mostrar, amb el rigor d’un arquitecte, les coses més 
destacades de la Roma antiga. Atesa la data de la primera edició, es podria pensar 
que, com alguns dels volums ressenyats més amunt, aquest llibre tal vegada in-
gressà a la biblioteca de Pere Costa procedent de la del seu pare, tot i que és igual-
11. Martí, Elisenda. «Nota sobre un inventari del taller vigatà de Pau Costa». Ausa [Vic], 160 
(2007), p. 345-350.
12. Bosch, «L’art del retaule: retaulers i escultors...», op. cit., i Bosch, Joan. «L’art del retaule: els 
recursos inventius». A: Bassegoda, Bonaventura; Garriga, Joaquim; París Jordi (eds.). L’Època del 
Barroc i els Bonifàs, Actes de les Jornades d’història de l’art a Catalunya, Valls, 1, 2 i 3 de juny de 2006. 
Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2007, p. 189-205.
13. AHPB, not. Gaspar Sayós, Quart llibre d’inventaris i encants, 1710-1715 (854/62), f. 1r-21r: 26 
d’abril a 14 de juny de 1710.
14. AHPB, not. Gaspar Sayós, Cinqué llibre d’inventaris i encants, 1706-1727 (854/61), f. 184r-190v: 
14 de novembre a 6 de desembre de 1725 (inventari pres després de la mort de l’escultor Miquel Llavina, 
fill d’un altre escultor del mateix nom), i f. 68r-79r: 5 a 10 de setembre de 1727 (inventari pres després de 
la mort de l’escultor Gaspar Llavina, fill del segon Miquel Llavina). El primer document ha estat citat per 
Bosch, «L’art del retaule: els recursos...», op. cit.
15. Antón, Javier. «Les excel·lències socioculturals del gremi de fusters de Girona a final del set-
cents». Revista de Girona, 189 (1998), p. 32-35.
16. Arranz, La menestralia de Barcelona..., op. cit., p. 161-162.
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Llibres d’heràldica
L’interès de Pere Costa per l’heràldica, al qual ens hem referit més amunt, por-
tà l’escultor a aprofundir en aquesta disciplina i a tractar d’aplicar amb rigor les 
seves normes sempre que hagués de descriure o representar escuts d’armes, fossin 
de poblacions, llinatges o persones. Es pot pensar que s’inicià en la ciència del bla-
só amb la lectura de llibres que hauria tingut ocasió de consultar en biblioteques 
de cases benestants, que probablement li obriren les portes gràcies als vincles 
que l’unien a famílies prominents tant de Vic com de Barcelona. Altrament, quan 
alguna obra que considerà interessant estigué al seu abast, l’adquirí per a la seva 
pròpia biblioteca, com es desprèn de la relació de llibres que la integraven, entre 
els quals figuren dos títols dedicats a l’heràldica, ambdós impresos quan Pere 
Costa ja havia arribat a l’edat adulta.
Una de les obres propietat de l’escultor era Diálogos de las armas y linages de 
la nobleza de España, escrita a mitjan segle xvi per l’eclesiàstic Antonio Agustín 
i publicada pòstumament a Madrid l’any 1734. L’edició l’havia preparada l’eru-
dit valencià Gregori Mayans i Síscar, que incorporà a l’original una biografia de 
l’autor. L’altra obra era Adarga catalana: Arte heráldica y prácticas reglas del 
blasón, formada per dos volums editats a Barcelona l’any 1753 amb text de l’ar-
xiver Francesc-Xavier de Garma i Duran, que complementà la part literària de la 
seva exposició amb «exemplos de las piezas, esmaltes y ornatos de que se com-
pone un escudo, interior y exteriormente».
A més de llibres impresos i objectes diversos, a l’inventari post mortem dels 
béns del nostre escultor consta que a la sala principal de la casa hi havia també 
«trenta-quatre quaderns en paper, escrits ab lo dibuix de differents armas y escuts, 
ab la explicació de cada família» i «un quadern que conté lo índice de las famílias 
y sas armas». Aquests «quaderns», tots manuscrits per Pere Costa i la majoria il-
lustrats minuciosament per ell mateix, formaren part del llegat que rebé Antoni 
Costa, i quan el nou propietari morí foren tramesos a Barcelona, on residia la seva 
germana.23 Posteriorment ingressaren a la biblioteca de Pròsper de Bofarull24 i 
actualment es conserven relligats en dos volums a la Biblioteca de Catalunya,25 
catalogats amb el mateix títol que Pere Costa els donà: Nobiliario catalán.
En les següents línies, en prosseguir l’enumeració dels llibres propietat de l’es-
cultor, ens referirem diverses vegades a l’esmentat Nobiliario, atès que, al marge 
del valor que se li pugui atribuir des del punt de vista de l’heràldica, ens il·lustra 
de l’ús que Pere Costa féu dels llibres de la seva biblioteca. Alguns d’aquests lli-
bres, principalment els de tema històric, apareixen mencionats amb freqüència en 
el text del manuscrit, juntament amb abundants referències a altres títols que cal 
suposar que consultà en diferents biblioteques i arxius.
       
23. Dorico, «El retaule major de Sant Sever...», op. cit.
24. En la contracoberta anterior dels dos volums s’hi pot veure l’ex-libris de Pròsper de Bofarull, la 
biblioteca del qual fou adquirida per la Biblioteca de Catalunya l’any 1911.
25. Els dos volums, d’extensió molt desigual, tenen les signatures Ms 153/1 i 153/2.
Portada del primer volum del Nobiliario catalán, obra formada per dos volums manuscrits i il·lustrats per 
l’escultor Pere Costa (Biblioteca de Catalunya, Barcelona).
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Llibres de tema històric
El coneixement del passat en temps de Pere Costa era molt precari i bona part 
dels llibres de tema històric que figuraven a la biblioteca de l’escultor oferien una vi-
sió de l’antiguitat i de l’època medieval molt diferent de la que tenim avui. El llibre 
d’abast temporal i geogràfic més ambiciós ressenyat en l’inventari post mortem del 
mestre vigatà era el titulat Tablas chronológicas universales de España.26 Val a dir 
que l’explicació que, a manera de subtítol, apareix en un lloc destacat de la portada 
posa involuntàriament de manifest el caràcter fantasiós de l’obra en especificar que 
el lector hi trobarà relacionats els principals fets esdevinguts «desde el año mil y 
ochocientos de la creación del mundo, en que la comenzó a poblar el patriarca 
Túbal, hasta nuestros tiempos, por 3.799 años». El text era original del palentí Luis 
López i el llibre fou publicat l’any 1637 a Saragossa, ciutat on residia l’autor.
Altres llibres de tema històric propietat de Pere Costa limitaven el seu abast a 
l’àmbit català, però, com l’anterior, oferien relats en els quals les tradicions, les 
llegendes i fins i tot algunes invencions de l’autor rebien el mateix tractament que 
els fets contrastats. Quatre títols presents a la biblioteca de l’escultor responien 
a aquestes característiques: Centuria o historia de los famosos hechos del gran 
conde de Barcelona don Bernardo Barcino y de don Zinofre, su hijo, obra escrita 
pel franciscà Esteve Barellas i publicada a Barcelona l’any 1600; Sermó vulgar-
ment anomenat del sereníssim senyor don Jaume segon, predicat pel doctor en 
teologia Onofre Manescal el 1597 a la catedral de Barcelona i imprès a la mateixa 
ciutat el 1602; Crisi de Cataluña hecha por las naciones estrangeras, original 
del jesuïta olotí Manuel Marcillo i publicada el 1685 també a Barcelona, i Anales 
de Cataluña y epílogo breve de los progresos y famosos hechos de la nación 
catalana, detallada exposició articulada en tres volums per Feliu de la Penya i 
Farell i publicada el 1709 igualment a Barcelona. Una darrera obra d’enfocament 
semblant al de les anteriors podria ser la descrita en l’inventari com a Anals de 
Cathalunya del rey don Joan segon, que no ha estat possible identificar.
Tots els llibres indicats en els dos paràgrafs anteriors, excepte el darrer, foren 
consultats per Pere Costa per redactar el Nobiliario catalán —al qual ja ens hem 
referit— i s’esmenten molt sovint en el manuscrit com a font de diverses notícies. 
No cal dir que les peculiars característiques dels llibres propiciaren comentaris 
que sorprenen el lector actual. Entre una infinitat de curioses dades pseudohis-
tòriques, Pere Costa assenyalà que la ciutat de Girona fou fundada l’any 2176 de 
la creació del món per l’africà Deabo Gerió i que Barcelona la fundà l’any 3734, 
també de la creació del món, Amílcar Barca.27 Aquestes dades Pere Costa les ob-
tingué de les Tablas chronológicas de Luis López, mentre que el Sermó d’Onofre 
Manescal li proporcionà, entre moltes altres notícies fictícies, la que fa referència 
a la lluita a mort d’un cavaller de la família Vilardell, de Sant Celoni, amb un 
terrible drac que tenia atemorida la contrada.28 
26. En l’inventari de Pere Costa es relaciona un llibre amb el títol Tallus chronológicas, que no és 
gens arriscat deduir que es tracta de les Tablas chronológicas, de Luis López, obra que en el Nobiliario 
catalán apareix citada en nombroses ocasions.
27. Nobiliario catalán, vol. I, p. 1-2 (Barcelona) i p. 7 (Girona).
28. Ibidem, vol. I, p. 51-52.
Portada de Centuria o historia de los famosos hechos del gran conde de Barcelona don Bernardo Barci-
no y de don Zinofre, su hijo, obra escrita per Esteve Barellas publicada a Barcelona l’any 1600 (Biblioteca 
de Catalunya, Barcelona).
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Tres altres llibres propietat de Pere Costa i de temàtica històrica com els 
anteriors havien estat publicats en dates posteriors i, altrament, el seu abast era 
més limitat, tant pel que fa al temps com a l’espai. Tenien en comú que l’ob-
jecte d’es tudi de tots tres estava vinculat a institucions religioses que podien 
posar a dis posició dels autors documentació d’arxiu en la qual basar els seus 
relats, cosa que, tanmateix, no evità que sovint s’hi incorporessin llegendes i 
de vocions populars. Aquests tres llibres eren: Milicia mercenaria o tratado de 
la institución de la orden, obra original del religiós mercedari Manuel Maria-
no Ribera publicada a Barcelona l’any 1726; un dels cinc volums de la Historia 
de el Real Monasterio de Poblet, escrita pel monjo cistercenc Jaume Finestres 
i de Monsalvo i editada per primera vegada l’any 1746 també a Barcelona, i 
Epítome histórico del portentoso Santuario y Real Monasterio de Nuestra 
Señora de Monserrate, text original de l’estudiós Pere Serra i Postius publicat 
l’any 1747 igualment a Barcelona. En el Nobiliario catalán, Pere Costa féu 
referència repetidament als tres llibres per donar suport a diferents notícies 
que hi inclogué. 
Finalment, per concloure la relació de llibres de temàtica històrica integrats a 
la biblioteca de l’escultor, cal al·ludir a tres exemplars dedicats a fets esdevinguts 
fora dels territoris de la corona espanyola. Es tracta de Cinco libros de Antonio de 
Herrera de la Historia de Portugal y conquista de las islas de los Açores, obra 
publicada a Madrid l’any 1591; Idea y proceder de Francia, desde las pazes de 
Nimega hasta la primavera del año mdclxxxiv, crònica escrita per Miguel de Lira 
editada a Colònia el mateix any que indica el títol, i Relation des Cours de Prusse 
et de Hanovre, versió francesa d’un original traduït de l’anglès per John Toland 
publicada a l’Haia l’any 1706. D’aquests tres exemplars, únicament la Historia de 
Portugal apareix esmentada en el Nobiliario catalán com a font d’algunes notícies.
Libres de temàtica religiosa
Com a la majoria de biblioteques setcentistes, a la de Pere Costa hi havia di-
ferents llibres de temàtica religiosa, si bé sembla que —en termes relatius— hi 
tenien menor presència que no pas en moltes de les biblioteques conegudes. D’al-
tra banda, atès el plantejament aparentment històric que sovint adoptaven aquests 
llibres, es pot deduir que l’escultor no tan sols els havia adquirit amb la finalitat 
d’alimentar les seves devocions, sinó que, amb freqüència, també els emprava per 
extreure’n informació que incorporava als estudis d’heràldica que portava a terme. 
Entre les nombroses obres de caràcter religiós que el mestre vigatà indicà com 
a font d’algunes de les notícies que donà en el Nobiliario catalán, n’hi ha tres que 
tenia a la seva pròpia biblioteca: Historia general de los santos y varones ilustres 
en santidad del Principado de Cataluña, escrita pel dominicà Antoni Vicenç Do-
mènec, publicada a Barcelona l’any 1602 i reeditada a Girona el 1630; Prodigios 
y finezas de los Santos Ángeles hechas en el Principado de Cataluña, redactada 
per l’estudiós barceloní Pere Serra i Postius i publicada a Barcelona l’any 1726, i 
la monografia Compendio de la vida y milagros del glorioso cardenal San Ramón 
Nonat, del Real Orden de Nuestra Señora de la Merced, obra del predicador mer-
cedari Francisco Miguel Echeverz, impresa abans de 1714 a Zaragoza i reeditada 
aquell any a la mateixa ciutat. 
Portada d’Epítome histórico del portentoso Santuario y Real Monasterio de Nuestra Señora de Mon-
serrate, obra escrita per Pere Serra i Postius publicada a Barcelona l’any 1747 (Biblioteca de Catalunya, 
Barcelona).
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Altres dues obres de temàtica religiosa que també es trobaven a la biblioteca 
del nostre escultor eren Prodigiosas excelencias de la perla de Barcelona, la mi-
lagrosíssima imagen de Nuestra Señora de la Merced, patrona de dicha ciudad, 
original del ja mencionat religiós mercedari Manuel Mariano Ribera i publicada a 
Barcelona l’any 1738 (?), i Historia y vida de la venerable madre Ángela Marga-
rita Serafina, fundadora de religiosas capuchinas en España, escrita pel jesuïta 
Joan Pau Fons, publicada a Barcelona el 1649 i reeditada a la mateixa ciutat el 
1653.29
Llibres de temàtiques diverses
Alguns dels llibres de difícil classificació inclosos en aquest darrer apartat esta-
ven vinculats al recorregut vital i professional de Pere Costa, particularment amb 
fets esdevinguts en els seus anys de maduresa. L’exemplar de les característiques 
esmentades que sortí primer de la imprempta era el que porta per títol Relación 
que hace el claustro de la Real y Pontificia Universidad de Cerve ra […] de las 
reales exequias que el día 8 de octubre de 1746 consagró a la eter na memo-
ria de [...] Don Phelipe Quinto, obra amb text del jesuïta aragonès Blas Larraz 
publi cada a Cervera probablement el mateix any 1746. El llibre inclou una làmina 
dibuixada per Pere Costa i gravada per Ignasi Valls en la qual es representa el tú-
mul que s’erigí per iniciativa de la universitat cerverina amb motiu de la cerimònia 
funerària. 
Pere Costa també posseïa un exemplar del llibre titulat Traslación de los 
augus tinos calzados de Barcelona de su antiguo al nuevo Real Convento de la 
misma ciudad, crònica escrita pel religiós agustí Francesc Armañá i publicada 
amb el patrocini del mateix convent l’any 1751 o poc després. La raó de la pre-
sència d’aquest llibre a la biblioteca de l’escultor podria ser la seva participació 
en diferents projectes destinats al nou edifici conventual, entre els quals destaca 
el de la monumental façana de l’església, de la qual només s’arribà a construir el 
pri mer cos.
Un altre llibre consignat a l’inventari post mortem que igualment al·ludia a 
una fita significativa de la biografia de Pere Costa era el que conté els Estatutos 
de la Real Academia de San Fernando, publicats a Madrid l’any 1757. D’acord 
amb els estatuts provisionals de la institució, el títol d’acadèmic de mèrit atorgat a 
l’escultor el 1754 el facultava per gaudir de diversos privilegis d’ordre social i eco-
nòmic. Tanmateix, malgrat haver reivindicat repetidament davant de les autoritats 
catalanes el seu nou estatus, Pere Costa no aconseguí que li fos reconegut fins que 
l’esmentat any 1757 quedà oficialitzat amb la impressió dels estatuts definitius.30
Tot seguit cal fer referència a dos llibres que, en redactar l’inventari, foren 
identificats únicament amb el nom dels autors respectius: «M. Tullii Ciceronis» 
29. Interpretem que aquest és el llibre esmentat en l’inventari com «Vida de la mare Serafina», si 
bé l’anotació també podria fer referència a l’obra de Raimundo Lumbier titulada Vida de la venerable 
madre sor Serafina Andrea Bonastre, fundadora principal del convento de la Encarnación de Zaragoza, 
publicada en aquesta ciutat l’any 1675.
30. Dorico, «El retaule major de Sant Sever...», op. cit.
Portada de la segona edició de Historia general de los santos y varones ilustres en santidad del Princi-
pado de Cataluña, obra original d’Antoni Vicenç Domènec, publicada a Barcelona l’any 1602 i reeditada 
a Girona el 1630 (Biblioteca de Catalunya, Barcelona).
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Portada de Relación que hace el claustro de la Real y Pontificia Universidad de Cervera […] de las rea-
les exequias que el día 8 de octubre de 1746 consagró a la eterna memoria de [...] Don Phelipe Quinto, 
obra publicada a Cervera probablement el mateix any 1746 (Biblioteca de Catalunya, Barcelona).
Túmul erigit a Cervera amb motiu de la cerimònia fúnebre celebrada en memòria de 
Felip V dibuixat per Pere Costa i gravat per Ignasi Valls, inclòs a l’obra Relación que 
hace el claustro de la Real y Pontificia Universidad de Cervera […] de las reales 
exequias que el día 8 de octubre de 1746 consagró a la eterna memoria de [...] Don 
Phelipe Quinto.
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i «Antoni Nebricensis». Ens atrevim a suggerir que l’obra de Ciceró podria ser 
Orationes et Epistolae selectae, compilació que a partir del segle xvi fou objecte 
de diverses edicions, entre les quals la que s’imprimí el 1742 amb el suport de la 
universitat de Cervera, ciutat on Pere Costa havia traslladat la seva residència el 
mateix any de l’aparició del llibre. Amb més probabilitat d’encert es pot suposar 
que el segon llibre fos la Grammatica Antonii Nebrissensis, primer intent d’esta-
blir unes regles per a l’ús i l’escriptura de la llengua castellana, publicat a Sala-
manca l’any 1492 i objecte de nombroses reedicions per impressors de diferents 
ciutats. Aquesta obra d’Antonio de Nebrija és la que assolí més difusió de totes les 
que escrigué l’autor i no és estrany que Pere Costa hi estigués interessat, atesa la 
freqüència amb què emprava el castellà en els seus escrits.
Dos exemplars relacionats amb els bisbats amb els quals Pere Costa esti-
gué més vinculat tanquen l’apartat dedicat als llibres de temes diversos i també 
l’enumeració dels trenta-cinc títols que figuren en l’inventari post mortem dels 
béns de l’escultor. Un dels exemplars, descrit en el document com «Obispado 
de Barcelona», no ha estat possible identificar-lo a causa d’una referència ex-
cessivament general. L’anotació amb què es consignà l’altre exemplar, «Cons-
tituciones sinodales vicenses», ens informa del contingut del llibre però no ens 
permet saber a quines constitucions es refereix. Si la inscripció que encapçalava 
la portada del llibre era literalment la que consta en l’inventari, podria tractar-se 
de les constitucions impreses a Tarragona l’any 1591, o de les impreses a Barce-
lona el 1628, ambdues titulades com s’indica en el document, no cal dir que amb 
el text escrit en llatí correcte: Constitutiones synodales vicenses. D’altra banda, 
si l’anotació de l’inventari reprodueix parcialment l’encapçalament de la portada 
del llibre, es podria referir a les constitucions impreses a Vic l’any 1748 amb el 
títol Constitutiones synodales dioecesis vicensis.
Algunes consideracions sobre Pere Costa i els llibres
En observar la ressenya dels tractats d’arquitectura que posseïa Pere Costa sor-
prèn l’absència de Perspectiva pictorum et architectorum, la coneguda obra del 
pintor i arquitecte italià Andrea Pozzo publicada en dos volums a Roma els anys 
1693 i 1700. El tractat de Pozzo, reeditat diverses vegades en diferents països, 
malgrat que no apareix entre els llibres inclosos en l’inventari dels béns del mes-
tre vigatà és segur que era ben conegut per ell. Una prova documental d’aquesta 
afirmació es troba en un text al qual ens hem referit més amunt,31 en el qual Pere 
Costa tractà de posar de manifest la manca de creativitat d’un escultor amb qui 
s’enfrontava judicialment. En el transcurs del procés argumentà que el seu com-
petidor havia copiat part del projecte motiu del litigi «de la capella de sant Ignasi 
de Jesús de la ciutat de Roma» i que igualment havia copiat diferents elements del 
mateix projecte «de la iglésia dels pares jesuïtes de la ciutat de Milà, com és de 
vèurer en las obras de Andreu Poço, jesuïta, en sos tractats de prespectiva». 
L’hàbit de lectura —segons es desprèn dels estudis de diferents historiadors— 
estava poc estès entre la majoria d’artífexs setcentistes i la principal finalitat que 
31. Vegeu la nota 21 (Procés de la cúria eclesiàstica, 1723).
Portada de Constitutiones synodales dioecesis vicensis, llibre imprès a Vic l’any 1748 que conté les cons-
titucions promulgades en el sínode celebrat pel bisbe Manuel Muñoz i Guil (Arxiu i Biblioteca Episcopal 
de Vic).
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APÈNDIX DOCUMENTAL
Berga, 2, 6 i 7 de març de 1761
Inventari post mortem dels béns de l’escultor Pere Costa, fet a instància de Clara 
Costa, la seva vídua.
En nom de Déu sia. Amén.
Sàpia tothom que, com per evitar la màcula de dolo y tota suspita de frau, 
llevar lo benefici de inventari sie de dret introduït, per so, jo, donya Clara Costa, 
viuda dexada de don Pere Costa, esculptor de la Real Academia de Sant Fernan-
do, lo die de son òbit en la present vila de Berga, bisbat de Solsona, habitant, 
natural emperò de la ciutat de Vich, com a tenint y possehint, y tenir y possehir 
volent per mon dot, spoli y altres drets y crèdits dotals, la universal heretat y 
béns que foren del dit quondam mon marit, segons la antigua, prescrita y lloable 
consuetut de Barcelona y constitució general de Cathalunya feta en Perpinyà, 
que comensa Hac nostra, y, sens prejudici de dita tenuta, usufructuària de dita 
heretat y béns per dit mon marit dexada ab son últim y vàlido testament, que feu 
y firmà en poder del notari infrascrit als divuit dias del mes de desembre del any 
mil set-cents sinquanta-y-nou, y altrament en aquell millor modo que convinga y 
de dret sie convenient y necessari, volent en dits noms gaudir dels privilegis con-
cedits als que fan inventari, precehint aquest señal de la santa + creu he procu rat 
fer inventari dels béns de la heretat de dit defunct, que tingué principi lo die dos 
del mes de mars any de la Nativitat del Senyor de mil set-cents sexanta-y-un, y 
fi lo die set dels prop dits mes y any, confessant en dits respective noms haver 
encontrat y que a la dita heretat de dit defunct pertanyen y espectan los béns avall 
escrits y següents:
En la casa ahont dit don Pere Costa morí, situada dins la dita y present vila de 
Berga y en lo carrer anomenat de Sant Francesch, se ha encontrat lo següent:
En la sala:
Primo, una paperera o prestatge ab sas portas, tot de fusta de alba, ab son 
pany y clau, usat, y dins de ella se ha encontrat lo següent:
Primo, sis compassos de llautó, usats.
Ítem, una llapidera de llautó, usada.
Ítem, dos llibres de fòleo, ab cubertas a la francesa, intitulats, un Corus de 
architectura, y altre Corus de architecturae quatriemae.
Ítem, altre llibre de fòleo, ab cubertas de pergamí, intitulat Triumphus no-
vem seculorum Imperiae Romano Germanici.
Ítem, altre llibre de fòleo, ab cubertas de pergamí, intitulat L’architecture 
civile preparata sú la geometria e ridotto alle prospetive, conciderazioni 
practiche.
Ítem, altre llibre de fòleo, ab cubertas de pergamí, intitulat Vinyola.
tenia el reduït nombre de llibres que apareixen en els inventaris dels béns d’alguns 
d’ells era proporcionar al seu propietari informació pràctica per portar a terme 
els encàrrecs que rebia. Tanmateix, ja hem vist que Pere Costa formava part de 
la restringida minoria que no solament disposava d’una notable biblioteca, sinó 
que feia un ús intensiu de gairebé la totalitat d’exemplars que posseïa i no es 
limitava a consultar únicament els de caràcter tècnic. És més, quan necessitava 
alguna dada per redactar el tantes vegades esmentat Nobiliario catalán i no podia 
obtenir-la en els seus llibres, no dubtava d’anar a cercar-la a biblioteques més ben 
dotades que la seva.
Com a suport bibliogràfic de diverses notícies incloses en el Nobiliario, Pere 
Costa indicà més de setanta llibres d’història i de temes afins que no consta que 
figuressin a la seva biblioteca. L’objecte d’estudi de les obres consultades era prin-
cipalment Catalunya, tot i que algunes també tractaven de diferents territoris de la 
corona espanyola, especialment dels vinculats al Principat, com Aragó, València 
i Nàpols. Entre els llibres dedicats a la història de Catalunya que proporcionaren 
més informació a l’escultor destaquen Conquestes e històries dels reys de Aragó e 
comtes de Barcelona, obra de Pere Tòmic editada per primera vegada a Barcelona 
el 1495 i reeditada en diverses ocasions amb petites variants en el títol; Historia de 
los victoriosíssimos antiguos condes de Barcelona, escrita pel dominic Francisco 
Diago i publicada l’any 1603 també a Barcelona, i Crónica universal del Principat 
de Cathalunya, original del doctor en drets Jeroni Pujades i impresa l’any 1609 
igualment a Barcelona.
En contrast amb la visió distorsionada de la història que el Nobiliario catalán 
ofereix a causa de les limitacions dels llibres que Pere Costa tingué al seu abast, el 
manuscrit també conté una gran quantitat de notícies de veracitat inqüestionable 
que l’escultor extragué de documentació conservada en prop de cinquanta arxius 
situats en diversos punts de la geografia catalana, fins i tot a l’altre costat dels 
Pirineus. Entre aquests arxius n’hi havia de titularitat pública, com l’Arxiu Reial 
de Barcelona i el de la Cúria Reial de Vic; altres eren de titularitat eclesiàstica, 
com els capitulars de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa, i molts per-
tanyien a famílies de l’aristocràcia, com el de la casa ducal de Cardona i els dels 
marquesats de Llió, de Cartellà i de Benavent.
Atesa la dispersió geogràfica dels arxius referenciats en el Nobiliario, cal con-
siderar la possibilitat que Pere Costa no es desplacés personalment a tots, sinó que 
fes algunes consultes per correspondència o mitjançant persones del seu entorn. 
Tot i això, no pot passar desapercebut que tant la recerca documental com la lec-
tura dels nombrosos llibres que hem mencionat —sense desestimar la minuciosa 
elaboració del mateix manuscrit— exigiren al mestre vigatà una considerable de-
dicació de temps. Un temps que hagué de sostraure a la pràctica de l’escultura i 
l’arquitectura, activitats que constituïen la seva principal font d’ingressos i que li 
proporcionaren el renom que avui té.
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Ítem, sis llumaners, usats.
Ítem, sinch cubartoras de ferro: dos de medianas y tres de patitas, usadas.
Ítem, un parol de aram medià ab son sèrcol y nansa de ferro, usat.
Ítem, una galleda de aram per tràurer aygua, usada.
Ítem, un cassó de aram medià ab la nansa de ferro, usat.
Ítem, tres pahellas de aram ab sas cuas de ferro: una de gran, altre mitjana 
y altra petita, usadas.
Ítem, un escalfador de aram ab son mànech de fusta, usat.
Ítem, dos xocolateras de aram: una de mediana ab mànech de fusta y altre 
ab mànech de ferro, usadas.
Ítem, un brasser de aram ab sa capsa de fusta y paleta de ferro, usat.
Ítem, dos llumaneras de llautó: una mediana y altre de petita, usadas.
Ítem, tres candaleros de llautó, usats.
Ítem, un brocal de aram ab sa capa de suyro, usats.
Ítem, quinze culleras y vuyt forquillas, tot de llautó, usadas.
Ítem, un sadàs ab la tela de pel, usat.
Ítem, una bassia de fusta, usada.
Ítem, un gibrell de terra, usat.
Ítem, un purgadó y un garbell, tot usat.
Ítem, sinch ganivets de ferro: tres ab mànech de estany y dos ab mànech de 
banya, tots usats.
Ítem, un ganivet per tallar lo or, ab mànech de banya, usat.
Ítem, un trempa plomas ab mànech de banya, usat.
Ítem, una sort de plats, ollas, xícaras, porrons, tassas, escudellas, empollas 
y cantis, usats.
Ítem, uns tres peus de llautó, usats.
Ítem, una escombra de palma ab mànech de fusta, usada.
Ítem, dos garrofons de suyro: un medià y altre petit, usats.
Ítem, divuyt plats de estany, usats.
Ítem, dos platas de estany mitjanceras, usadas.
Ítem, quatre fruyteras de estany: dos de medianas y dos de petitas, totas 
usadas.
Ítem, una sotacopa de estany, usada.
Ítem, dos escupidoras de estany, usadas.
Ítem, un saler de estany, usat.
En lo quarto ahont morí:
Primo, setze cadiras medianas, pintadas, ab assiento de boga, usadas.
Ítem, tres cadiretas petitas, pintadas, ab assiento de boga.
Ítem, altre llibre de fòleo, ab cubertas de pergamí, intitulat Libro D. Antonio 
Labarco.
Ítem, dos llibres de principis de dibuix, un ab cubertas de pergamí y altre 
sens cubertas.
Ítem, altre llibre ab cubertas de pergamí intitulat Statutos de la Real Acade-
mia de San Fernando.
Ítem, altre llibre en octau, ab cubertas a la francesa, intitulat Relacion des 
cours de Prusse.
Ítem, dos llibres en octau, ab cubertas de pergamí, intitulats, un Elemento-
rum architecturae militaris, pars ii, y altre Tallus chronológicas.
Ítem, una capseta de fusta ab differents ferros del offici.
Ítem, setse trassas en paper de differents cosas.
Ítem, trenta-quatre quaderns en paper, escrits ab lo dibuix de differents ar-
mas y escuts ab la esplicació de cada família.
Ítem, un quadern que conté lo índice de las famílias y sas armas.
Ítem, dos llibres ab cubertas de pergamí ab differents notas.
Ítem, una multitut de cartas de differents negocis.
Ítem, tres capsas per pèndrer tabaco: una de conxa, ab un cerquillo de plata, 
y dos de fusta, totas usadas.
Ítem, differents llapis y colors, y tros de pell de escat.
Ítem, un menat de pelillos per treballar lo barro.
Ítem, differents escudalletas y xícaras per tenir differents colors.
Ítem, un ferro ab son mànech de fusta per ròmprer lo barro.
Ítem, differents trossos de llapis y pinsells.
Ítem, un plech suelto de differents armas.
Ítem, un quadernillo de arquitectura.
Ítem, una imatge de Sant Christo de retall, sens guarnició.
Ítem, un plech de rebudas de differents cosas.
Ítem, un paper ab un poch de or molt.
Ítem, dos llibrets ab alguns panys de plata dins.
Ítem, un llibret ab alguns panys de or.
Ítem, sis capsas de olleras ab sas olleras dintre.
Ítem, set altres differents trassas.
Ítem, set pots de llaune buits per posar tabaco: sinch de dos lliuras y dos de 
lliura.
En la cuyna:
Primo, uns clamàstechs, una olla ab sas llevas y cubertora, tot de ferro, usat.
Ítem, un torrapà, un tallant, una mitga lluna, una escalfeta, unas graellas, 
uns amolls, una pala y un ast, tot de ferro, usat.
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Ítem, quatre camisas de tela ab vueltas, usadas.
Ítem, sis camisas de tela, usadas.
Ítem, quatre camisas de tela, apadessadas.
Ítem, sis camisas de tela, dolentas.
Ítem, quatre calsotets de tela, apadessats.
Ítem, dos armillas de tela, usadas.
Ítem, dos jalecos de cotonina, usats.
Ítem, dos camisas novas de bri.
Ítem, sis parells de mitjas de fil, usadas.
Ítem, quatre mocadors de tela, usats.
Ítem, sis gorras de fil de sero, usadas.
Ítem, tretze bossas de drap de cànem, usadas.
Ítem, sis trinxas de cànem, usadas.
Ítem, onze bolquers de bri, usats.
Ítem, tretze benas de tela, usadas.
Ítem, vuyt corbatins de tela, usats.
En lo quarto dit lo rebost, que és al segon piso:
Primo, una màrfega, usada.
Ítem, deu llansols de estopa, ço és, vuyt de usats y dos de dolents.
Ítem, sinch llansols de cànem nous de dos talladas.
Ítem, dos vànovas de estopa: una usada y altre dolenta.
Ítem, una vànova de flor de ginesta, usada.
Ítem, dos sandrers vells de estopa.
Ítem, altres dos sendrés de estopa, usats.
Ítem, quatre draps de pasta, usats.
Ítem, una bota de carga buyda ab sèrcols de avallaner, usada.
Ítem, quatre estovallas, dolentas.
Ítem, tres tovallons de estopa, dolents.
Ítem, quatre estovallas grans de bri, usadas.
Ítem, tres estovallas grans de estopa, usadas.
[Ítem,] quatre estovallas petitas de estopa, usadas.
Ítem, tretze tovallons de bri de mostra de pinyó, usats.
Ítem, trenta-sinch tovallons de bri de mitg pinyó, usats.
Ítem, vint-y-set axugamans de estopa, usats.
Ítem, tres devantals de estopa per pastar, usats.
Ítem, dos saquets de estopa: un ple de trossos de mitjas dolentas y altre ple 
de padassos y passols.
Ítem, una arquilla petita ab son lligador, tot de fusta de noguer, usat.
Ítem, un llit petit de fusta de pi ab sa màrfega, flassada de llana blanca y 
coxí.
Ítem, un llit jaspeat ab sos perfils de colrradura, tres traspontins de tela viada 
plens de palla, dos matalassos ab sas telas, guarnits un de clin y altre de 
llana, tot usat.
Ítem, dos flassadas de llana usadas: una de verda y altre de blanca.
Ítem, sis cornocòpias de paper sens guarnir, pintadas ab colrradura.
Ítem, sis estampas de paper de differents sants.
Ítem, deu estisoras de ferro: set de petitas y tres de medianas, usadas.
Ítem, una vidriera ab setze vidres per la finestra, ab guarnició de fusta.
Ítem, una caixa de fusta de clop ab son pany y clau, y, dins de ella, se encon-
tra la roba de Josepha Costa, filla de dit testador.
Ítem, tres miralls petits ab sas guarnicions de fusta.
Ítem, un baül cobert de vaqueta de Moscovia ab tatxas de llautó, ab dos 
panys y una clau, y dins de ell se encontra la roba de dita donya Clara 
Costa.
En lo corredor:
Primo, una caixa gran de fusta de clop ab son pany y clau, y dins de ella lo 
següent:
Primo, dos llansols de tela, usats.
Ítem, onze llansols de cànem, usats.
Ítem, dos llansols de bri y estopa, usats.
Ítem, tres covas de posar roba: un de canya y dos de verga, usats.
Ítem, una cortina gran, vella, de retina verda.
Ítem, quatre llansols de cànem: tres de vells y un de dolent.
Ítem, dos cortinas de cànem, vellas.
Ítem, tres barretas de ferro per cortinas.
Ítem, vint-y-una cana y mitja y mitg palm de tela nova, part de cànem de 
Vich y part de cànem de la terra, dividit ab vuyt pesas.
Ítem, quatre estovallas grans de cotó, usadas.
Ítem, dos estovallas grans de lli, usadas.
Ítem, quinze cuxineras de bri: sinch de dolentas y las demés usadas.
Ítem, deu tovallolas: tres de cotó y set de bri, totas usadas.
Ítem, vuyt tovallons de cotó, usats.
Ítem, un baul cubert de pell de bou ab son pany y clau, y dins de ell lo se-
güent:
Primo, sinch mucadors francesos, usats.
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Ítem, sinch sachs de posar blat, usats, buyts.
Ítem, un respall.
Ítem, una caxeta petita de dos palms y mitg de llarch y un de ampla, ab son 
pany y clau, ab differents notas y papers.
Ítem, uns dos palms de fusta de noguer.
Ítem, una mitja cana de fusta.
Ítem, una forma de fusta per solar mitjas, usada.
Ítem, unas alforjas de pel y llana, forradas de tela, usadas.
Ítem, una flassada blanca, usada.
Ítem, uns botins de cuyro, usats.
Ítem, un girasol, usat.
Ítem, un fanal de vidre, usat.
Ítem, un orinal de vidre ab sa capsa.
Ítem, un orinal de terra.
Ítem, una camisola de ratina y un jaleco de vayeta, tot usat.
Ítem, dos coxins de daurar, usats.
Ítem, una cotxa de indianas forrada de vayeta vermella, usada.
Ítem, dos matalassos petits ab sas telas, usats.
Ítem, una vayeta blanca, usada.
Ítem, un coxí de borra ab sa cuxinera de tela viada.
Ítem, altre coxí de cuyro, buyt.
Ítem, una marfagueta de telas viadas, usada.
Ítem, una camilla petita de noguer ab sas pots de pi, tot usat.
Ítem, quatre coxins: tres plens de padassos y un ple de padassos de color de 
mitjas vellas.
Ítem, una caxa que no és de casa y dins de ella se encontra lo següent:
Primo, un llibre de fòleo, sens cubertas, dels Anals de Cathalunya del rey 
don Joan segon.
Ítem, tres llibres de fòleo, ab cubertas de pergamí, son autor don Narcís Feliu 
de la Penya y Farell.
Ítem, altre llibre de fòleo, ab cubertas de pergamí, intitulat Milicia merce-
naria.
Ítem, altre llibre de fòleo, ab cubertas de pergamí, intitulat Historia general 
de los santos y varones ilustres en santidad del principado de Cathalu-
nya.
Ítem, altre llibre de fòleo, ab cubertas de pergamí, intitulat Historia del Real 
Monasterio de Poblet.
Ítem, altre llibre de fòleo, ab cubertas de pergamí, intitulat Centuria o histo-
ria de los famosos echos del gran conde de Barcelona.
Ítem, un travasser de llit de estopa, usat.
Ítem, un panerer ple de padassos.
En altre caixa mitjansera de fusta de pi, ab son pany y clau, y dins de ella se 
ha encontrat lo següent:
Primo, una espasa ab punyo y gaspe de plata, ab son bridam de ante y cive-
llas de llautó, tot usat.
Ítem, una mangala o canya de India, capsada de catxumbo.
Ítem, una casaca, jupa y calsas de panyo negre, tot usat.
Ítem, altra casaca, jupa y calsas de mitg caro de oro, tot usat.
Ítem, una casaca y calsas de panyo de color de plom, tot usat.
Ítem, dos jupas de sempredura: una de negre y altre de color de àbit de Sant 
Francesch, usadas.
Ítem, dos jupas vellas de boret.
Ítem, una jupa vella de duroys.
Ítem, una jupa vella de panyo de color de pansa.
Ítem, dos casacas de boret, usadas.
Ítem, tres calsas de boret, usadas.
Ítem, una faixa de estam, usada.
Ítem, un parell de guans de color rosos, usats.
Ítem, una gorra de seda, usada.
Ítem, dos gorras de pell de cunill, usadas.
Ítem, un parell de mitjas de seda de color de pansa, usadas.
Ítem, tres parells de mitjas negres de estam, usadas.
Ítem, un parell de mitjas de estam de color de plom, usadas.
Ítem, una capsa de pelucas ab dos pelucas dins de ella, ab un llas en quis-
cuna.
Ítem, un sombrero, usat.
Ítem, unas civellas de llautó, usadas.
Ítem, unas plantofas de anta ab talonera.
Ítem, dos civelletes de plata per las xarreteras, usadas.
Ítem, quatre culleras y quatre forquillas, tot de plata, usadas.
Ítem, una pessa de Santa Theresa, guarnit de fil y grana.
Ítem, un relingot de panyo color cendrós, usat.
Ítem, un capingot de panyo de sacolor, usat.
Als sis dias de dits mes y any se continuà lo present inventari.
Primo, dinou modellos de barro de differents figuras y de differents alsadas.
Ítem, un tinter de estany, usat.
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En la ciutat de Barcelona se enqüentra lo següent:
Primo, una pastera de tomba ab sos guarniments, tot usat.
Ítem, una bota de barreló, buyda.
Ítem, una tauleta dolenta per la cuyna.
Ítem, altre taula de clop, usada, ab pany y clau, ab son calaix ab differents 
divisions.
Ítem, un tres peus de ferro grossos per lo foch.
Ítem, un tallant de cuyna.
Ítem, unas graellas y amolls, tot de ferro, usat.
Ítem, un ralladó gran de fusta, usat.
Ítem, un botifarré, usat.
Ítem, un banch de revenedor, usat.
Ítem, un escambell de cuyna, usat.
Ítem, una curriola de pou ab sos ferros, galleda de fusta encercolada de ferro, 
ab sa cadeneta y corda.
Ítem, una sort de plats y ollas, usats.
Ítem, quatre banchs de treballar del offici, usats.
Ítem, dos prempsas grossas, usadas.
Ítem, tres jochs de congrenys, usats.
Ítem, dos cavalls de fusta, usats.
Ítem, dos pagesos de fusta, usats.
Ítem, una mola de esmolar, usada.
Ítem, un piló de cuyna, usat.
Ítem, una manuella de fusta de alzina, usada.
Ítem, una caixa mitjancera de fusta de roure ab pany y clau, plena de ferre-
menta de treballar del offici de fuster.
Ítem, altra caixa més petita de fusta de pi, clavada y plena de diferents mo-
dellos de barro, bons.
Ítem, una calaxera gran de fusta de alba, los tres calaxos grans plens de mo-
dellos de guix y alguns de barro, y un calaix mitggenser ple de differents 
cosas de escultura de fusta; altre calaix mitgenser ab un mirall de un palm 
de llarch de lluna ab sa guarnició negre de fusta ab algun perfil de or.
Ítem, una escaparata de fusta sens dorar de uns tres palms de alt, poch més 
o menos.
Ítem, altre caixa petita de alba, ab pany y clau, ab mitjans y calaxera, y dins 
ab roba de criatura, blanca y de color.
Ítem, una caldera de aram ab cèrcol y nansa de ferro, de pes dinou lliuras, 
usada.
Ítem, tres serras de ferro grossas ab sos guarniments de fusta, usadas.
Ítem, dotze llibres de quart, ab cubertas de pergamí, intitulats Adarga ca-
thalana, Arte heráldica, en dos tomos; altre intitulat Epítome histórico del 
portentoso Santuario y Real Monasterio de Nuestra Señora de Monserra-
te; altre intitulat Gutierras, Estimación de las Artes; altre intitulat Diálogo 
de las armas y linages de la noblesa de Espanya; altre intitulat Crisi de 
Cathaluña; altre intitulat Relación fúnebre a la Magestad del Rey Nuestro 
Señor don Fernando Sexto; altre intitulat Translación de los augustinos 
calsados de Barcelona; altre intitulat Sinco libros de Antonio de Herrera 
de la Historia de Portugal; altre intitulat Obispado de Barcelona; altre 
intitulat Constituciones sinodales vicenses; altre intitulat Sermó del rey 
don Jayme Segon.
Ítem, set llibres en octau ab cubertas de pergamí intitulats M. Tullii Cicero-
nis; altre Prodigios y finesas de los Santos Ángeles; altre Idea y proceder 
de Francia; altre Antoni Nebricensis; altre Vida de Sant Ramon; altre 
Vida de la mare Serafina; altre Perla de Barcelona.
Ítem, un plech de papers ab differents plantas de iglésias, armas y differents 
papers dibuxats del offici.
Ítem, dos canons de fusta per posar trassas.
Ítem, dos tossinos sechs de cansalada, de pes quan se mataren de sexanta a 
setanta lliuras, ab algunas llangonissas y botifarras. Ítem, [sic].
Ítem, quatre bacallans sechs.
En altre aposento prop del dit, que dormp la criada:
Primo, dos llits de peu de gall ab sas pots de pi, usats.
Ítem, una marfagueta petita, usada.
Ítem, una flasada vermella, usada.
Ítem, un coxí de cuyro ple de ploma, usat.
Ítem, una tauleta de noguer ab guarnició de fusta de pi, usada.
Ítem, un fustatge penjar la roba.
En altre quarto prop del dit:
Primo, una caxa ab la roba del porte de Anton Costa, fill.
Ítem, una capsa de torrar roba.
Ítem, un llit de peu de gall de fusta de clop ab una màrfega de teles viadas y 
dos matalassos de telas viadas.
Ítem, dos coxins de telas viadas plens de borra.
Ítem, una flasada vermella, usada.
Ítem, altra flasada blanca petita, usada.
Ítem, una corxa de indianas forrada de cordellats encarnats, usada.
Ítem, una guarnició de fusta per lo Sant Crist de retall ab sa piqueta de talla.
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Ítem, certa quantitat que ignora que la Confraria de Sant Aloy de la present 
vila de Berga està devent a cumpliment de la fàbrica del retaula de Sant 
Aloy.
Ítem, vint-y-quatre passetas y mitja ab diner effectiu.
Ítem, dos banchs de treballar, catorze tions llarchs de fusta de alba, part de 
grosos y altres medians, los quals banchs y tions se encontran en la ciutat 
de Cervera.
Aquestos emperò béns y no altres ni més, a la heretat de dit quondam don Pere 
Costa pertanyents y espectants, al present confesso haver trobat, protestant ex-
pressament que, si en lo venider encontraré alguns altres béns de dita heretat, tots 
aquells y cada un de ells en lo present inventari posaré eo faré posar y escríurer, eo 
bé faré altre inventari de nou o fer procuraré de aquells, los quals béns dalt conti-
nuats y descrits han quedat en poder de mi, dita donya Clara Costa, confessant y 
regonexent tenir aquells y promètrer restituir sempre y quant se dega en continent 
de ser requirida, baix obligació de mos béns y drets, y ab renunciació de qualsevol 
dret y lley de dret y de fet per estas cosas necessària.
Las quals cosas foren fetas en la dita vila de Berga en los dias sobre expressats, 
lo últim dels quals fou lo dia set del mes de mars, any de la Nativitat del Señor de 
mil set-cents sexanta-y-un. 
Present jo, Francisco Clarís, notari infrascrit, y, per testimonis, Bernat Padrós, 
causídich, y Francesch Anglerill y Roca, jove parayre, los dos de dita vila de Ber-
ga, per estas cosas cridats.
Donya Clara Costa y Farran
En poder del notari infrascrit, que assereix conèxer a dita donya Clara Costa, 
qui de pròpia mà ha firmat.
Francisco Clarís, notari
Arxiu de la Corona d’Aragó, Notarials, Berga, not. Francesc Clarís, Manual, 1761 
(Br 356), f. 93r-99r: 2, 6 i 7 de març de 1761.
Ítem, una garlopa grossa, usada, ab sa caixa.
Ítem, un compàs llarch de ferro, usat.
Ítem, un ast gros de ferro, usat.
Ítem, un xarrach gros de ferro, usat.
Ítem, una sanalla plena de ferros.
Ítem, sis modellos grossos de guix.
Ítem, dos escalaborns de ferro.
Ítem, una sanalla plena de escayres, garrosets y entreguarts.
Ítem, una cistella de verga de quatre nansas, plena de fustas.
Ítem, tres afinadoras.
Ítem, dos pedras grossas de mòldrer colors.
Ítem, un moló per mòldrer colors, també de pedra.
Ítem, un morter gran de pedra de Girona, ab sa ma de fusta, tot usat.
Ítem, altre morter petit de pedra blanca, ab sa ma de fusta, tot usat.
Ítem, un modello de fusta de tahon.
Ítem, un cubell de terra per tenir tossinos salats.
Ítem, sinch panys de ferro ab sas claus, usats.
Ítem, una clau de ferro, usada.
Ítem, una panera de verga, usada.
Ítem, un armari de campanya de fusta de alba, ab son pany y clau, de sis 
palms de alt, usat.
Ítem, un martell de ferro, usat.
Ítem, dos caixas de fusta de noger: una ab calaxos y altre sens calaxos, usa-
das.
Ítem, dotze culleras y dos forquillas, tot de plata, juntas de pes dinou unsas 
tres quarts.
Als set dias de dit mes y any se continuà lo present inventari. En Berga.
Ítem, dos cassas medianas de aram, ab cuas de ferro per lo ayguacuyt.
Ítem, sis barlets de ferro, usats.
Ítem, differents ferros de ma que serveixen per lo offici y se encontran al 
obrador.
Ítem, sinch-centas sexanta doblas, un real de vuyt y tres sous y sinch diners, 
a rahó de sinch lliuras dotze sous la dobla, que lo Rey Nostre Señor està 
devent.
Ítem, certa quantitat que ignora que los regidors o Comunitat de Preveres de 
Palaforgell estan devent a compta de la fàbrica del retaula major de dita 
vila.
Ítem, certa quantitat que ignora que la Reverent Comunitat de Preveres de la 
vila de Reus està devent.
